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Karya tulis “Implementasi Scat Singing Ella Fitzgerald Pada Lagu Layang-layang 
Karya Ismail Marzuki” dipengaruhi oleh ketertarikan penulis pada scat singing 
dan lagu Indonesia lawas. Scat singing sama halnya dengan improvisasi pada 
instrumen namun berciri khas penggunaan suku kata yang diucapkan secara 
spontan. Penyanyi jazz yang terkenal dan memiliki kemampuan scat singing ini 
adalah Ella Fitzgerald. Kemampuan yang ia miliki menjadi daya tarik bagi banyak 
penyanyi jazz di dunia, membuatnya menjadi salah satu referensi vokalis dan 
influence yang menarik. Tujuan dari karya tulis ini adalah memberikan informasi 
dan mengetahui apa saja tahapan yang bisa dilakukan ketika ber-scat singing, baik 
itu melalui rangkaian nada, ritmis, suku kata yang diciptakan tanpa 
mengesampingkan interpretasi dari lagu tersebut. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif. Proses dalam penelitian karya tulis ini 
diperoleh dari kepustakaan, diskografi, analisis dan eksplorasi. Menurut hasil dari 
penelitian ini Ella Fitzgerald sering menggunakan suku Du, Di, Dn, Bad, Pa, Tey, 
Tu, Wei/wey, huruf vokal yang sering dinyanyikan i,u, a,u. Pada penerapannya 
scat singing, Ella banyak menggunakan not 1/8 dan pada beberapa bagian terdapat 
sinkopasi. Selain itu, pada beberapa bagian menggunakan teknik mix voice dan 
belting. Lagu Layang-layang memiliki bentuk lagu seperti jazz standart dan lirik 
lagunya yang menggunakan kata-kata kiasan. Sama seperti pada lagu-lagu jazz, 
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A. Latar Belakang 
 
Improvisasi vokal adalah istilah lain untuk nyanyian scat, mirip dengan 
improvisasi instrumental dimana improvisasi secara spontan menciptakan melodi 
baru di atas progresi akor sebuah lagu (The scat singing dialect: An introduction 
to vocal improvisation - The Choral Journal, halaman 28-42 - Michele Weir 
2015). Scat singing merupakan bentuk improvisasi vokal yang diucapkan dengan 
mulut. Liriknya diucapkan secara spontan dan tidak memiliki makna. Teknik ini 
melekat pada vokalis jazz, menjadi ciri khas keterampilanmenciptakan ritme, 
ritmis, suara dan melodi sendiri secara kreatif menggunakan suku kata. Scat 
singing akan lebih baik dilakukan dalam keadaan yang tenang dan nyaman karena 
hal ini berpengaruh terhadap penampilan. Jika tidak dalam keadaan tersebut, 
vokalis tidak dapat bernyanyi secara bebas, muncul perasaan malu, takut, 
sehingga berpengaruh terhadap proses kreatifitas menciptakan nada-nada dan 
suku kata baru. 
Biasanya scat singing diterapkan setelah vokalis menyanyikan melodi dan 
lirik lagu asli. Setelah itu, vokalis bebas untuk eksplorasi, mengekspresikan ide, 
kreatifitas yang dimiliki tanpa ada batasan selama scat tersebut tidak keluar jalur 
dari akor yang dimainkan. Oleh karena itu, penyanyi juga harus memiliki 
pendengaran yang baik sehingga dapat membantu dalam pemilihan nada yang 





sebagai salah satu penyanyi jazz yang menginspirasi dan membantu penulis dalam 
mengembangkan kemampuan scat singing. Dalam gaya scat singing-nya, Ella 
Fitzgerald sering mengadaptasi permainan improvisasi alat tiup saksofon dan 
terompet lalu diterapkannya kedalam vokal. Ide awal untuk mengimitasi suara 
instrumen yang sama seperti manusia adalah saksofon dan terompet namun tiap 
vokalis dapat memilih cara mana yang memudahkan mereka (Angela Raffaello, 
2020). Selain itu, Ella menyanyikannya secara ritmikal dan menyesuaikan akor 
lagu. Ella Fitzgerald merupakan panutan bagi vokalis atau penyanyi-penyanyi 
jazz, ia pun dijuluki sebagai “The First Lady Of Song, Queen Of Jazz” karena 
kemampuan yang dimilikinya sebagai penyanyi jazz dan scatting. 
Scat singing sangat erat hubungannya dengan penyanyi jazz, jika vokalis jazz 
bernyanyi tanpa ada scat singing seperti ada sesuatu yang kurang sebagai ciri 
seorang penyanyi jazz. Namun, tidak menuntut semua penyanyi jazz harus 
memperlajari dan menyukai scat singing. Semua kembali kepada penyanyi 
tersebut. Penulis mengangkat scat singing didasari oleh keresahan orang-orang 
yang ada disekitar karena beranggapan bahwa scat singing itu sulit untuk 
dipahami. Penulis berharap dengan mengangkat scat singing ke dalam tugas akhir 
akan menambah minat para vokalis pada scat singing dan mengubah pola pikir 
masyarakat agar lebih menyukai scat singing. 
Tahapan penelitian yang dilakukan penulis, mentranskrip, menemukan 
konsep dan gaya dari scat singing Ella Fitzgerald. Lalu penulis akan 
memainkannya pada lagu Layang-layang karya Ismail Marzuki yang akan di 





atau lagu jaman dahulu atau lagu lawas. Lagu ini dipilih karena form-nya seperti 
jazz standart dan akor yang digunakan juga sederhana. Pada lagu Layang-layang 
ini, penulis akan melakukan scat singing yang sudah di pelajari dan di konsep dari 
karya-karya Ella Fitzgerald. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut: 
a. Gaya scat singing Ella Fitzgerald. 
 




Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka diperoleh 
tujuan sebagai berikut: 
a. Memahami gaya scat singing Ella Fitzgerald. 
 




Adapaun manfaat penulisan adalah sebagai berikut: 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
a. Dapat digunakan sebagai bahan pengajaran vokal pop jazz 
 







2. Manfaat Praktis 
 
a. Memperkaya kolaborasi dan eksplorasi. 
 
b. Perwujudan eksplorasi gaya improvisasi vokal jazz ke dalam lagu 
Indonesia lawas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
